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在我国中央尚未制定信用方面的基本法之前，地方早已开始启动信用方面的立法，特别是






据不完全统计，从 2015 年 3 月 15 日《立法法》赋予设区的市制定地方性法规的权限到
2018 年 8 月 1 日，共有 205 部与信用相关的设区的市地方性法规。①这些法规主要有两种形
式: 整部形式和条文形式。其中以整部形式呈现的设区的市信用规范的有两部:《泰州市公共
信用信息条例》( 下称《T 市条例》) 和《无锡市公共信用信息条例》( 下称《W 市条例》) ，其它
203 部都是以条文形式体现在具体规范中的。对于设区的市信用立法的具体运行状况，可以
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从宏观和微观两个方面进行分析。
宏观上，2015 年至 2018 年的三年间，设区的市信用立法的数量整体呈逐年上升的趋势，
其中 2015 年 3 月 16 日至 2016 年 3 月 15 日，40 项; 2016 年 3 月 16 日至 2017 年 3 月 15 日，61
项; 2017 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日，88 项; 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 8 月 1 日，18
项。设区的市与信用相关的法规逐年增多的主要原因有: 第一，2015 年《立法法》赋予设区的
市制定地方性法规的权力，激发了地方立法的积极性; 第二，2014 年国务院出台《社会信用体



















四是规定了信用奖惩措施和救济方式。《T 市条例》第 24 条、第 25 条和《W 市条例》第 27
条都规定了具体的奖惩制度。比较两部地方性法规，《T 市条例》规定的更为详细和全面，《W
市条例》的惩戒举措较为笼统，在实践中可操作性明显不足。《T 市条例》第 28 条、第 29 条、第






理条例》《铜陵市城市绿化条例》等共有 169 部，占比 83%。二是惩戒型规定。即某一条文规
定将违反地方性法规的行为或者受到行政处罚的行为纳入信用管理或记录系统中，并明确规
定要求对其实施信用惩戒，但没有规定具有可操作性的措施内容。如《随州市城区燃放烟花
爆竹管理条例》《石家庄市公共文明行为条例》等共有 27 部，占比 13%。三是其它类型。在条
文中仅仅模糊地规定了与信用相关的内容，如关于创新信用金融、信用保险、信用服务和信用
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管理的规定，共 7 部，占比 4%。《西安市开发区条例》规定设立信用担保机构，《贵阳市政府数
据共享开放条例》规定将政府信用数据向社会开放，便属此类。
需要指出的是，在 203 部条文涉及信用的设区的市地方性法规中，只有 27 部明确提出了







内容大致可以分为: 环境保护类 58 部、历史文化保护类 4 部和剩余其它类 143 部。其实在 143
部其它类设区的市信用法规中，如果除去仅仅提到信用而未对信用有任何制度性规定的 7 部
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布相关信息。自发布之日起的有限工作日( 一般为 7 天) 内为公示期，公示期满，开始受到相
关限制或者惩戒。第三，施行。在公示期或者异议期之后，政府各部门或者其它组织会根据公
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定已经有了很多案例，比如《江西省宜春市中级人民法院执行决定书》( 2017) 赣 09 执行 8 号就将“新县人民政府”纳入
了失信名单中。
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